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Are like the remains of
Warrior’s dreams.








East of the northern most region visited in “Narrow Road to the Interior,” one comes 
to Hiraizumi　Plain. Here, at Koromo River, the site of a vicious battle is where 
Yoshitsune was killed. Now there is no trace of this violent conflict. Just summer 
grasses thrive as they have been remembered. Humanity’s scheming, desires, and the 
impermanence of human society……
Are all but a dream.
Kaneko Touda
 
